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   1970（昭45）年の臨床統計
       山口大学医学部泌尿器科学教室（主任：酒徳治三郎教授）
四徳治三郎，桐山蕾夫，柏木崇，小宮俊秀，大北純三，多嘉良稔，小金丸恒夫，
田尻亀頭夫，広中 弘，福田和男，佐長俊昭，本永逸哉，市川哲也，．万波 誠，
上領 鳥海，三戸克和，林田重昭，桐林憲治，平山 嗣，山本憲男，吉川 静．
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  Jisaburo SAKAToKu，「Tadao KIRIYAMA， Takashi KAs田wAGI，
    Toshihide KoMIYA， Junzo OKITA， Minoru TAKARA， 一
   Tsuneo KoGANEMARu， Kikuo TAJiRi， Hiroshi HIRoNAKA，
    Kazuo FuKuDA， T6shiaki SAcHo， ltsuya MoToNAGA，
Tetsuya lcHiKAwA， Makoto MANNAMI， Yoriaki KAMiRyo， YoShikazu
   KosHiDo， Shigeaki HAyAslDA， Kenji KiRiBAyAsHi， Akira
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From the DePartment of Urology， Yamaguchi University School of Medicine， Ube， faPan
           （C加irman：Prof．ノ『． Sahσtoleu，ルT． D．）
  The following tables （1－19） illustrate the results of statistical analysis on the patients and
diseases seen， and operation and main urological examinations performed at our departmept during
the period from January to December of 1970．






 Table 1． Total number of the patients































  Monthly ． details
Month Jan． Feb．Mar．Apr．MayJuneJulyAug．Sep． Oct． Nov．Dec． Tota1
M 170 77 75 6754 75 91 79 73 64 52 53 930Outpatient
F 106 45 55 50 63 55 90 58 61 65 50 39 737
Tota1 276 1 122130 117 117 130 181 137 134 129 102 92 1667
M 35 9 21 1．4 16 11 17 12 18 16 15 8 192Inpatient
Total
F l1 4 3 5 4 5 6 5 5 8 8 3 67
46 131・・1 19 201161231171．23 24 ・・i 111259



































    Table 4． Urogenital tuberculosis
2）尿路結石症（Table 5）
         Table 5． Urolithiasis
Newly found cases
    Kidney
     R量ght
     Left
     Bilateral
   Bladder
     Contracted bladder
   Ureter
    Epididymis ・
     Right
     Left
     Bilateral
    Prostate
Suspeeted cases
   Kidney
    Bladder
    Genital ergan
Follow－up cases
    Chemotherapy alone
   Tbc． of solitary kidney
    After nephrectomy
    After partial nephrectomy
   After nephrostomy
    After ureterocystoneostomy





















Newly diagnosed一 cases…・・ ・・
   Kidney
     Right
     Left
     Bilateral
   Ureter
     Right
     Left
     Bilateral
   Bladder
   Urethra
   Prostate
    Passed stone before visit
Suspected cases
   Upper urinary tract
HyperParathyroidism
Follow－up cases
   Kidney
   Ureter
    Prostate
   After op． of upper urinary tract
   After op． of lower urinary tract
    Pr6statectomy












































     Recurrent
  Urethra
  Prostate
     Cancer
     Hyperplasia
  Penis
  Testis
  Retrovesical tumor






     Cancer
     Hyperplasia
  Retrovesical tumor
Follow－up cases
  Kidney， after open surgery
  Renal pelvis， after open surgery
  Ureter， after open surgery
  Bladder
     After open surgery
     After TU fulguration
  Prostate
     Cancer
     Hyperplasia
     Sarcoma after open surgery





























     after nephropexy
  Duplicated pelvis and／or ureter
  Dystopic kidney
  Renal aplasia
  Renal hypoplasia
  Calyceal diverticulum of kidney
  Pyeloectasis of kidney
  Solitary cyst
     Suspected case
  Polycystic kidney
  Phimosis
  Undescended testis
   Follow－up case after orchidopexy
  Horseshoe kidney
  Malrotation of kidney
  Hypoplasia testis
  Hypospadias
     After operation
  Aplasia of vas deferens
  Male hermaphroditism
  Short urethra with penile torsion
  Congenitai U－P・stenosis
     After operation
  Ureterocele




















































                 酒徳6．ほカ、：
Other diseases of the upPer．．
  コurlnary traCt．
山口大学．1970．統計．．
          Diverticulu血of bladder
          Rupture of bladdet
Kidney
    Pyelonephritis ’
       Suspected cases
    Hydronephrosis
       （except for hydronephrosis due
       ．to stone， Tbc， and following
       hysterectomy）
    Contracted kidney
    Renal hematuria
    Nephritis
    Crysta11uria
    Albuminuria （undeterrnined cause）
    Hematuria
    Nephresis
    Nonfunctioning kidney
       （undetermined cause）
   Chronic renal insurncien¢y
   Acute renal insuficiency
   Hyp’ertension
       Suspected cases
   Injury
   Qliguria
   Urinary tract infection
   Sarcoidosis follow－up cases
Ureter
   U－P stenosis
       After open surgety
   U－V stenosis





















   Foreign body of bladder
Urethra
   Urethral prolapse
   Simple urethritis
   Gonorrhea
   Urethral stenQsis
       After trauma
       After gonorrhea
       Senile
       Unknown cause
   Meatal stenosis
   Caruncle
   Urethral fistula
   Urethral diverticulum
   Urethral injury
   Periurethral abscess
   Vulvitis
































 Table 10． Other diseases of the genital
          organs．
§）その他の下部尿路疾患（Table 9）
TabIe g．   Other diseases of the Iower
         コ       urlnary tract．
Bladder
   Cystitis
   Enuresis nocturna
   ．Bladder n6urosis or hyperiicritabi－
   lity
   Neurogenic ’dysfunction
       （except for the neurogenic
       dysfunction following
       hysterectomy）
       Suspected cases
   Bladder ne6k contracture
       Sinspected cases










    Prostatitis
   Epididymitis
   Balanoposthitis
Sexual dysfunction
   Male infertility
       Oligozoospermia
       Azoospermia
       Suspected ． cases
   Impotence
   Sexdal neurasthenia
   Klinefelter’s syndrome
Others
   Hydrocele bf testis or ’c6rd
       After hydrocelectomy
   Varicocele・・ of cord















  Scrotal hematoma
  Sperriiatocele
  Peyronie’s disease
  Vasectomy
  Testicular torsion
    Suspected case
  Angiokeratoma
Atheroma of penis
Foreign body of penis
Hematospermia
Induration of penis after injury
Cystic change of seminal vesicle
Hypogonadisms
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機能腎などかなりの程度認められた．．





























  Table 11． Diseases of other． clinics
Table ！3． Urogenital tuberculosis
Gynecology
  （except urological consultations








       Total
Urogenital examinations after and
       before hysterectomy
  Hydronephrosis
  Fistula
  Neurogenic b！adder
  Non－functioning kidneY
  Incontinence
  Follow－up cases after urological






  Contracted bladder
Prostate
Epididymis




















































   172              酒徳・ほか：
宮癌と診断されたときから，すでに泌尿器科の患者で
あることを如実に物語っている．
        Table 15． Urogenital tumor
山口大学1970統計
     Ureter










    Canc臼r
    Hyperplasia
Penis’
Seminal vesicle
Infiltrative carcinoma from other














（B） Lower urinary tract
 Cystitis
 Contracted bladder （except for
  contracted bladder due to．Tbc）
 Cord ・bladder
  Neurogenic bladder （undetermined）
  Bladder neck contracture
  Diverticulum of bladder











    Ptosis
    Polycystic Kidney
    Calyceal diverticulum and stone





















  Hydrocele testis and／or cord
  Obstructive azdospermia after
                          va＄ectorny
  Defect of spermatic cord
  Hemospermia
  Cyst of seminal vesicle
  Fracture of penis












Table 17．Other main diseases
（A） Upper urinary tract
 Kidriey
   Pyelonephritis
   Hydronephrosis （except for
    hydronephrosis due to Tbc， stone
    and following hysterectomy）
   Perirenal abscess
   Nephritis
   Renal hematuria
   Injury
   Renovascular hypertension
     Suspected cases
   Acute ’renal insuMciency























      手術および検査（Table 18，19）
  手術総件数は530件であるが，これには外来手術は
含まれていない．前年度に比べ115件の増ヵロは人工腎













  Partial nephrectorny













  Partial ureterectomy
Bladder
  Total cystectomy
  Partial cystectomy
  Ileocystoplasty
  Cystostomy
  Closure of vesicocutaneous fistula
  Closure of vesicorectal fistula
  Cystolithotomy
  Y－V plasty of bladder neck
  Resection of vesical diverticulum
Prostate
  Suprapubic prostatectomy
Urethra and penis
  Urethroplasty
  Resection of penile cancer
 Urethrolithotomy
  Suture of tunica albuginea
Genitalia
  Orchiectomy
     Unilateral


















 Reconstruction of spermatic duct
 Hydrocelectomy
     Testis









  Plasty of A－V shunt






















































   Pelvic
   Aorta or kidney
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6）酒徳治三郎・ほか：泌尿紀要．16：600～607，
                     1970
（1972年7月11日受付）
